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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “ Pengaruh Model Pembelajaran Creative Problem 
Solving (CPS) Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP 
Islam Durenan” ini ditulis oleh Dian Agustina dibimbing oleh Musrikah, M.Pd.
Kata kunci : Creative Problem Solving (CPS), Hasil Belajar
Pembelajaran yang konvensional yang sampai sekarang masih dominan 
dilaksanakan dalam pembelajaran matematika di sekolah. Aktivitas pembelajaran 
lebih banyak didominasi guru dibandingkan dengan siswa, sebagian besar siswa 
terbiasa melakukan kegiatan belajar berupa mengahafal tanpa dibarengi dengan 
pengembangan kemampuan berfikir dan memecahkan masalah. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Adakah pengaruh 
model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) terhadap hasil belajar 
matematika pada siswa kelas VIII SMP Islam Durenan? Adapun yang menjadi 
tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah ada pengaruh model 
pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) terhadap hasil belajar matematika 
pada siswa kelas VIII SMP Islam Durenan.
Skripsi ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan ilmu 
pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran tentang model pembelajaran 
matematika yang lebih efektif, kreatif dan menyenangkan serta bekal di masa 
mendatang sebagai calon pendidik. Bagi SMP Islam Durenan sebagai masukan 
untuk menentukan kebijakan dalam membantu meningkatkan hasil belajar 
matematika siswa. Bagi guru sebagai inspirasi untuk mengembangkan berbagai 
inovasi model pembelajaran serta meningkatkan hasil belajar. Bagi siswa dapat 
digunakan untuk menumbuhkan motivasi dan kreatifitas belajar. Bagi pembaca 
sebagai bahan referensi yang cukup berarti.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian 
eksperimen yang menggunakan Quasi eksperimen. Populasi penelitian ini adalah 
siswa kelas VIII SMP Islam Durenan yang terdiri dari 4 kelas berjumlah 147 
siswa. Teknik sampling menggunakan purposive sampling diperoleh dua kelas 
sebagai sampel yaitu VIII-A dan VIII-D. Kelas VIII-A sebagai kelas eksperimen 
dan VIII-D sebagai kelas kontrol. Pada kelas eksperimen diterapkan model 
pembelajaran Creative Problem Solving (CPS), sedangkan pada kelas kontrol 
diterapkan pembelajaran konvensional. Pada akhir pertemuan, kedua kelas sampel 
diberi tes akhir dengan menggunakan instrumen sama yang telah diuji validitas 
dan reliabilitas. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 
metode wawancara, metode observasi, dokumentasi dan tes. Metode analisis data 
berupa uji prasyarat yaitu uji homogenitas dan normalitas, kemudian dilanjutkan 
dengan analisis data uji hipotesis dengan menggunakan uji-t.
Hasil penelitian diketahui hasil uji normalitas dan homogenitas data hasil 
tes dari kedua kelompok tersebut diperoleh bahwa data kedua sampel normal dan 
homogen, sehingga untuk pengujian hipotesis dapat digunakan uji-t. Menurut 
hasil penelitian dan pembahasan perhitungan uji-t diperoleh thitung = 3,2643 
sedangkan nilai ttabel= 1,99495. Oleh karena thitung > ttabel sehingga H1 diterima 
dan H0 ditolak. Sesuai dengan perhitungan dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) terhadap hasil 
belajar matematika pada siswa kelas VIII SMP Islam Durenan.
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ABSTRACT
Thesis with the title "Model of Learning Effect of Creative Problem 
Solving (CPS) The Mathematics Learning Outcomes Students Islamic Junior 
High School Eighth Grade Durenan" was written by Dian Agustina advisor by 
Musrikah, M.Pd
Keyword : Creative Problem Solving (CPS), Learning Outcomes
Conventional learning, which is still dominant implemented in 
mathematics learning in school. Learning activity is dominated more teachers than 
students, most students are accustomed to learning activities in the form of 
mengahafal not accompanied by the development of the ability to think and solve 
problems
The problems of this paper is Is there any effect of learning model 
Creative Problem Solving (CPS) on learning outcomes of mathematics at the 
eighth grade students of SMP Islam Durenan? As for the purpose of this research 
is to determine whether there is influence learning model Creative Problem 
Solving (CPS) on learning outcomes of mathematics at the eighth grade students 
of SMP Islam Durenan.
This thesis is useful for writers to broaden knowledge and contribute ideas 
about mathematical learning model that is more effective, creative and fun as well 
as stock in the foreseeable future as prospective educators. For SMP Islam 
Durenan as input to determine the policy to help improve students' math learning 
outcomes. For teachers as inspiration to develop a range of innovative learning 
models and improve learning outcomes. For students can be used to motivate 
learning and creativity. To the reader as a significant reference material.
This study used a quantitative approach and the type of research 
experiments using Quasi experiments. The population was Islamic Junior High 
School eighth graders Durenan consisting of 4 classes totaling 147 students. 
Sampling technique using purposive sampling as the sample obtained two classes, 
namely VIII-A and VIII-D. Class VIII-A and VIII as an experimental class-D as 
the control class. In the experimental class applied learning model Creative 
Problem Solving (CPS), while the control class applied conventional learning. At 
the end of the meeting, the two classes of samples were given a final test using the 
same instruments that have been tested for validity and reliability. Methods of 
data collection in this study is the method of interview, observation, 
documentation and testing. Methods of data analysis is a prerequisite test 
homogeneity and normality test, then proceed with data analysis hypothesis 
testing using t-test.
Results reveal the results of tests of normality and homogeneity of data 
from the test results obtained by the two groups that the data in the two samples of 
normal and homogeneous, so that it can be used to test the hypothesis t-test. 
According to the results of research and discussion of the calculation of the t-test 
obtained t = 3.2643 while the value table = 1.99495. Because of t> t table so that 
H1 is accepted and H0 is rejected. In accordance with the calculations it can be 
concluded that there are significant learning model Creative Problem Solving 
(CPS) on learning outcomes of mathematics at the eighth grade students of SMP 
Islam Durenan. 
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
درﺟﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻲ و"وﻛﺘﺐ أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻊ        
ﻛﺘﺒﺔ دﯾﺎن اﻏﻮﺳﺘﯿﻨﺎ " ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻃﻼب اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻹﺳﻼم دورﯾﻨﺎن ﺗﺮﯾﻐﺎﻟﯿﻚ
.ﺗﺴﺘﺮﺷﺪ ﻣﺴﺮﯾﻜﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ
ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ, ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻹﺑﺪاﻋﻲ: ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
ﻦ وﯾﮭﯿﻤ. ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ، اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻣﮭﯿﻤﻨﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ       
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب، وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﻼب إﻟﻰ اﻟﻘﯿﺎم 
.اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻇﮭﺮ ﻗﻠﺐ دون أن ﯾﺮاﻓﻘﮫ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ وﺣﻞ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ھﻨﺎك أي ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﻤﻮذج ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ        
ﻋﻠﻰ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻃﻼب اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻹﺳﻼم دورﯾﻨﺎن ﺗﺮﯾﻐﺎﻟﯿﻚ ؟  اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت
أﻣﺎ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻮ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﻤﻮذج ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ 
اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻹﺳﻼم 
.دورﯾﻨﺎن ﺗﺮﯾﻐﺎﻟﯿﻚ
ھﺬه اﻷﻃﺮوﺣﺔ ھﻲ ﻣﻔﯿﺪة ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﺴﮭﻢ اﻷﻓﻜﺎر ﺣﻮل ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ        
اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ وإﺑﺪاﻋﺎ وﻣﺘﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻤﻌﻠﻤﯿﻦ 
ﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻹﺳﻼم دورﯾﻨﺎن ﺗﺮﯾﻐﺎﻟﯿﻚ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة . اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿﻦ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﺼﺪر إﻟﮭﺎم ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ . ﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت ﻟﺪى اﻟﻄﻼبﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘ
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﻔﯿﺰ . ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ
.ﻟﻠﻘﺎرئ ﻛﻤﺎدة ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ھﺎﻣﺔ. اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻹﺑﺪاع
. ﻟﺘﺠﺎرب ﺷﺒﮫاﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻜﻤﻲ وﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ا      
ﺳﻜﺎن ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻮ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻹﺳﻼم دورﯾﻨﺎن ﺗﺮﯾﻐﺎﻟﯿﻚ 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﯿﺔ أﺧﺬ اﻟﻌﯿﻨﺎت أﺧﺬ . ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ٧٤١ﻓﺼﻮل وﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪدھﻢ  ٤ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
ا  Jاﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ. د Jا و اﻟﺜﺎﻣﻦ Jاﻟﻌﯿﻨﺎت ھﺎدﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﺌﺘﯿﻦ ھﻤﺎ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ . واﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ د ﻛﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة
ﻓﻲ . ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ, ﻧﻤﻮذج ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻲ
داة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﯾﺘﻢ إﻋﻄﺎء اﻟﻔﺌﺘﯿﻦ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﻋﯿﻨﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ اﻷ
ﻃﺮق ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ھﻲ ﻋﻦ . اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺧﺘﺒﺎرھﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﮭﺎ وﻣﻮﺛﻮﻗﯿﺘﮭﺎ
ﻃﺮق ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ أن . ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻤﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﻮﺛﯿﻖ واﻻﺧﺘﺒﺎر
اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ، ﺛﻢ اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﺧﺘﺒﺎر 
.ت Jام اﺧﺘﺒﺎرﺑﺎﺳﺘﺨﺪ
ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻈﮭﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﺗﺠﺎﻧﺲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ       
اﻻﺧﺘﺒﺎر أﻇﮭﺮت أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ وﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ اﻟﻌﯿﻨﺔ، ﺑﺤﯿﺚ 
 وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب. ت ?ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﺧﺘﺒﺎر 
ر اﻟﺠﺪول < ﺑﺴﺒﺐ ر  ٥٩٤٩٩١= ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺠﺪول ﻗﯿﻤﺔ  ٣٤٦٢٣= ت ﺣﺼﻠﺖ ر  ?اﺧﺘﺒﺎر 
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أن ھﻨﺎك ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﮭﻢ .  ٠وﯾﺮﻓﺾ ه  ١ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﻗﺒﻮل ه 
ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ 
. رﯾﻨﺎن ﺗﺮﯾﻐﺎﻟﯿﻚ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲاﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻹﺳﻼم دو
